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Сырые офлюсованные окатыши диаметром 12-18 мм, поступаю-
щие на окислительный обжиг, состоят из тонких фракций магнетито-
вого концентрата в количестве 1082 кг/т, извести доломитизированной 
– 56 кг/т и бентонита – 9,45 кг/т (согласно расчета шихты на ОАО 
«СевГОК»). Для оценки влияния шихтовых материалов на стойкость 
колосников был проведен их химический анализ.  
Наличие в составе бентонита оксидов натрия и калия (суммарное 
их содержание составило 1,54%) может негативно влиять на стойкость 
колосников. Поскольку основным компонентом стали, применяемой 
для изготовления колосников обжиговых машин является хром, веро-
ятно образование хроматов щелочных металлов, имеющих сравни-
тельно невысокую температуру плавления (tпл Na2CrO4 = 790
оС, tпл 
К2CrO4 = 968
оС. Учитывая, что температура обжига окатышей состав-
ляет 1280оС (температура на поверхности колосника составляет при-
близительно 900-1000оС), возможно оплавление образовавшихся хро-
матов и, соответственно, потеря прочности, массы, уменьшение гео-
метрических размеров колосников. 
Во всех компонентах шихты присутствует сера (в бентоните – 
0,76%; известняке – 0,054%; концентрате – 0,049%). В обычных усло-
виях окислительного упрочняющего обжига сера в отличие от других 
вредных примесей (фосфора, мышьяка, цинка и др.), удаляется из ока-
тышей. Однако в присутствии известняка степень десульфурации зна-
чительно снижается  и составляет 37,5%, т.е. в процессе обжига на 1 
тонну окатышей выделяется около 0,5 кг серы, что соответствует 1 кг 
SO2. Таким образом, колосники могут взаимодействовать как с серой, 
находящейся в составе просасываемых газов, так и с серой, находя-
щейся в составе обожженных окатышей постели, снижая  эксплуата-
ционные свойства и срок их службы. 
Высокий окислительный потенциал газовой фазы, наличие в 
шихтовых материалах для производства окатышей серы и оксидов ще-
лочных металлов, а также высокая температура обжига при совмест-
ном  их влиянии, способствуют высокотемпературной эрозии хромо-
никелевых сталей и приводят к снижению стойкости колосников. 
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